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Előzmény 
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A glóbusz digitalizálása 
Fotózás 
 a nagy méret miatt rengeteg kép: 
 0–50°: 5°*10°-os foktrapéz egy képen 
 50–70°: 10°*10° 
 70–85°: 15°*15° 




 A fényképeket egyesével georeferáltuk a Virtuális Glóbuszok 
 Múzeuma projekt számára kifejlesztett módszerrel. 
 Probléma: A kézzel felszerkesztett fokhálózat néhol geometriailag 




 A georeferált darabok vetületi transzformációjával és 
 összeillesztésével megkaptuk a glóbusz hengervetületi képét 
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Megjelenítés 
VRML modell 
 - megfelelő plug-in telepítésével web-böngészőkben megjeleníthető 
X3D modell 
egy új technika, az X3DOM f használásával már plug-in nélkül is 
   weboldalba ágyazható! 
KML fedvény a Google Earthhöz 
ki-be kapcsolható 
- a glóbusz tartalma együtt vizsgálható más földrajzi vonatkozású 
   információkkal 
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A gömbi tartalom elemzése 
Névadatbázis készítése 
 - a nevek pontos pozíciójával 
 - a pótlandó (hiányos/olvashatatlan) nevek megjelölésével 
Pótlandó területek kijelölése 
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Lehetséges forrástérképek vizsgálata 
A korabeli állapot rekonstrukciójához szükség van a szerkesztés idejéből 
származó forrástérképekre. Kritériumok: 
 - A térkép dátuma (a gömb készítése előtti, de nem túl régi) 
 - A térképi tartalom (georeferálás és vetületi transzformáció után 
   a térképet a virtuális glóbuszra vetítve vizsgálható a kettő 
   egyezősége/különbsége) 
 
A lehetséges forrástérképekkel kiegészíthető a hiányos földgömbtérkép: 
+ → 
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Alapanyag előkészítése a digitális rekonstrukcióhoz 
10°-os gömbkétszögek az eredeti térképi tartalomból 
 
Előállítás: a teljes glóbusztérkép sávokra vágásával és a sávok vetületi 
transzformációjával 
↓ 
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Digitális rekonstrukció 
Az eredeti tartalom újrarajzolásával 
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Virtuális glóbusz a digitálisan rekonstruált térképből 
Előállítás: a rekonstruált gömbkétszögek ismételt georeferálásával és vetületi 
transzformációjával 
↓ 
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Köszönöm a figyelmet! 
